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ABSTRAK
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN PRICE EARNING RATIO
TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN
JASA TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
Dalam perdagangan efek khususnya saham ,informasi memiliki peran
yang dominan. Informasi kinerja keuangan merupakan informasi yang diperoleh
dari intern perusahaan yaitu seperti laporan keuangan. Laporan keuangan
diharapkan dapat memberi informasi bagi investor guna mengambil keputusan
terkait dengan investasi dana mereka. Price earning ratio menjadi favorit investor 
karena mudah dipahami oleh investor. Semakin besar laba, semakin rendah price 
earning ratio saham tersebut dan sebaliknya. Return saham merupakan 
keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor atas investasi yang 
dilakukannya yang terdiri atas dividen dan capital gain/loss.
Dengan menggunakan variabel independen kinerja keuangan dan price 
earning ratio serta variabel dependen return saham diharapkan dapat memberikan 
hasil yang berbeda. Kemudian untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
terhadap return saham dan pengaruh price earning ratio terhadap return saham 
pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel
kinerja keuangan dan price earning ratio terhadap return saham. Sedangkan
kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara kinerja keuangan dan price earning
ratio terhadap return saham menggunakan statistik. Pengujian statistik
menggunakan uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji F, koefisien 
determinasi dan uji t dengan menggunakan software SPSS 19 for windows.
Hasil penelitian secara simultan menunjukan kinerja keuangan dan price 
earning ratio berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan secara parsial
menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan terhadap return saham tetapi 
variabel price earning ratio berpengaruh terhadap return saham. Karena jika 
kinerja keuangan dan price earning ratio meningkat maka return saham akan 
meningkat atau besar.
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